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Penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat ini tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali beberapa kutipan dan 
ringkasan yang masing-masing disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya mengembangkan sistem aplikasi keuangan Lembaga Keuangan Mikro 
Agribisnis menggunakan acuan dari buku dan  internet. 
2. Saya membuat sendiri sistem aplikasi baru berbasis desktop untuk 
mempermudah proses pengolahan data bagi Lembaga Keuangan Mikro 
Agribisnis. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 










 “ Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya ” 
(QS Ath Thalaaq : 4) 
 
“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih “ 
 (QS.Ibrahim : 7) 
 
“ Jalani hidup ini dengan senang hati, tetap berusaha 
dan jangan lupa berdoa “ 
(Tri Budiyanta) 
 
“ Jangan pernah menunggu kesuksesan menghampirimu, 
tapi berlarilah untuk mengejar kesuksesan itu ” 
(Tri Budiyanta)    
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Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah suatu unit usaha 
yang dimiliki oleh Gapoktan yang memiliki fungsi melayani pembiayaan usaha 
bagi para petani dan pelaku usaha mikro. Agar berjalan dengan baik, tentunya 
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis membutuhkan sistem aplikasi untuk 
mengelola keuangan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu membuat sistem 
aplikasi keuangan lembaga keuangan mikro agribisnis Gapoktan Maju Lancar. 
Adapun pokok masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana 
membuat sistem pengelolaan keuangan yang sederhana untuk LKM-A Gapoktan 
Maju Lancar sehingga mampu menyajikan laporan keuangan secara berkala. 
Pengembangan sistem menggunakan metode SDLC (System Development Life 
Cycle), yaitu metode pengembangan sistem dari mulai tahapan perencanaan 
sampai tahapan penerapan dan kemudian sistem dipelihara. Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan menggunakan 
basis data Microsoft Access 2007. Hasil penilaian kuisioner dari beberapa 
responden mengenai sistem aplikasi yang dibuat secara keseluruhan dapat 
disimpulkan cukup baik dan dapat diterima untuk diterapkan di LKM-A Gapoktan 
Maju Lancar.   
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